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“UN DISEÑADOR TAMBIÉN PUEDE
CONSTRUIR UNA MEJOR GUATEMALA”
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El	 diseño	 gráfico	 en	 Guatemala	 se	 ha	 vuelto	 una	
profesión sumanente importante en la sociedad, por el 
hecho de ser la comunicación, primordialmente, visual 
en su mayor expresión. Muchas veces los profesionales 
de diseño no se dan cuenta del impacto que su trabajo 
tiene y en cómo repercute en la sociedad. 
La Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha 
distinguido por su visión social a lo largo de los años, 
es importante que así como los estudiantes reciben 
del pueblo los recursos necesarios para sus estudios, 
devuelvan con creces y orgullo un poco de lo que se les 
ha brindado. 
El presente proyecto de graduación de la licenciatura en 
Diseño	Gráfico,	es	prueba	de	ello.	Siendo	un	motor	para	
aportar a distintos sectores vulnerables en Guatemala, 
que no tienen el acceso a adquirir los servicios que los 
profesionales ofrecen, contribuyendo así a construir un 
mejor país.  
Presentación
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El presente proyecto se realizó como parte del proceso 
de graduación de la licenciatura de la Escuela de Diseño 
Gráfico,	de	la	Facultad	de	Arquitectura	de	la	Universidad	
de San Carlos de Guatemala.
Se realizó en la institución Hábitat para la Humanidad 
Guatemala, la cual busca que todos los guatemaltecos 
habiten en una vivienda adecuada. El presente trabajo 
tiene	el	propósito	de	brindar	una	 solución	gráfica	 y	de	
comunicación a la problemática de la vivienda que 
sabemos afecta a muchos de los sectores del país. 
Esperando así, contribuir a la misión de la institución y 
velar por el mandato de la Universidad San Carlos de 
Guatemala, “id y enseñad a todos”.
Introducción1
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1 INTRODUCCIÓN
En entrevista realizada con el Coordinador de Comuni-
cación de la Fundación Hábitat para la Humanidad Gua-
temala, el 15 de Julio del 2015 cuenta que Guatemala 
es un país con muchos problemas, mismos  que han evi-
tado que se desarrolle en su totalidad, uno de ellos es 
la falta de vivivenda adecuada para muchos guatemal-
tecos.
Más de la mitad de la población, no cuenta con este re-
curso básico, la cual afecta en muchos otros problemas y 
evita el desarrollo social y económico de los habitantes. 
A lo largo de los años, muchas instituciones se han inte-
resado por esta problemática, entre ellas Hábitat para 
la Humanidad Guatemala, que busca que todos los gua-
temaltecos habiten una vivienda adecuada. Pero al ser 
una	institución	que	abarca	17	afiliados	en	todo	el	país,	
su mensaje no ha sido transmitido de la manera más 
adecuada, al no darse abasto un solo departamento de 
comunicación.
Antecedentes2
En Guatemala más de 1.5 millones de familias enfrentan 
un futuro sin esperanza por falta de un hogar adecuado 
para vivir. El 51% de los guatemaltecos está por debajo 
de la línea de la pobreza, lo cual los discrimina por su 
condición económica para poder adquirir una vivienda 
adecuada para poder desarrollarse.
La falta de vivivenda, repercute en distintos aspectos al 
desarrollo de estas familias, lo cual delimita sus oportu-
nidades de superación.
La realidad de Guatemala, es que cada familia se cons-
tituye por un mínimo de 6 personas aproximadamente. 
Esto sumado a la falta de vivienda que tienen las fami-
lias, conlleva a que  encontremos con más del 50% de 
familias habitando en condiciones precarias, en donde 
todos duermen y comen en una misma habitación. Mu-
chas veces en viviendas improvisadas, con pedazos de 
láminas oxidadas o cartón, con un suelo sin asfalto y sin 
las condiciones adecuadas para poder llamar hogar al 
entorno que los rodea.
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1 INTRODUCCIÓN
DEFINICIÓN Y DELIMITACIÓN
DEL PROBLEMA DE COMUNICACIÓN VISUAL
Como parte de su programa, Hábitat brinda capacita-
ciones a los prestatarios de sus servicios y soluciones ha-
bitacionales, pero los materiales que utilizan para brin-
dar las capacitaciones, no son adecuados para el grupo 
objetivo al que van dirigidos. Por esta razón, el objetivo 
para el cual estan diseñados, no se cumple.
Las familias prestatarias, no se interesan en recibir las ca-
pacitaciones que brinda la fundación y asisten a ellas por 
requisito, pero la información no se transmite de manera 
adecuada al grupo objetivo al cual va dirigido.
Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA3 Definición
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1 INTRODUCCIÓN
TRASCENDENCIA 
DEL PROYECTO
El coordinador de Comunicación de Fundación Hábitat 
para	la	Humanidad	Guatemala,	afirma	que	han	impacta-
do a más de 64,000 familias desde hace 36 años. Y sola-
mente en el 2015, tienen la meta de impactar y celebrar 
las 75,000 soluciones habitacionales atendidas.
De	esta	manera,	se	sabe	que	el	proyecto	beneficiaría	a	
un sector vulnerable en el país. El proyecto busca impac-
tar a estas personas y mejorar así la educación guate-
malteca en distintos temas. De esta manera, se logrará 
mejorar la salud en las distintas comunidades guatemal-
tecas así como su desarrollo y calidad de vida.
Hábitat para la Humanidad Guatemala, tiene capacita-
ciones	en	17	afiliados	alrededor	de	todo	el	país,	por	lo	
cual el proyecto llegará a cubrir una gran población gua-
temalteca. Contribuyendo a construir la Guatemala que 
todos deseamos, con mejor educación, mejora salud, 
mejor insfraestructura de las viviendas guatemaltecas y 
la calidad de vida de todas esas familias que desean y 
esperan un mejor futuro.
INCIDENCIA 
DEL DISEÑO GRÁFICO
El	aporte	de	un	diseñador	gráfico	es	indispensable	para	
poder apoyar y mejorar el proceso de comunicación de 
la institución. La institución no cuenta con material que 
facilite llegar al grupo objetivo y se hace necesaria la 
creación de una estrategia de comunicación visual que 
ayude a mejorar los proc esos de concientización de la 
problemática, a los prestatarios que reciben las capa-
citaciones. De esta manera se dará a conocer mejor la 
labor de la institución y se causará más impacto a sus 
beneficiarios.
FACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO
La institución está en total apertura de recibir la ayuda 
de un diseñador que les brinde la estrategia más con-
veniente	 para	mejorar	 su	 proceso.	 El	 diseñador	 gráfi-
co cuenta con competencias que le permiten trabajar 
la	propuesta	de	materiales	gráficos	que	comuniquen	y	
sean atractivos para el grupo objetivo al que van dirigi-
dos,	a	través	de	una	estrategia	de	comunicación	eficaz.
Justificación
   DEL PROYECTO4
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OBJETIVO 
GENERAL
Elaborar una estrategia de comunicación visual a través 
de material educativo editorial, para que haya cambios 
positivos en la calidad de vida de los prestatarios de la 
Fundación Hábitat para la Humanidad Guatemala.
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
DE COMUNICACIÓN
Desarrollar un material que traslade la información re-
querida por la institución, de manera correcta sobre te-
mas de salud, higiene, autoestima, prevensicón de de-
sastres naturales y valores.
DE DISEÑO
Crear	un	material	gráfico,	cuyas	características	respon-
dan a los aspectos conceptuales de lectura visual del 
grupo objetivo, a través de ilustración vectorial.
Objetivos
   DEL PROYECTO5
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CAPÍTULO 2
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 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR SOCIAL
 DE LA INSTITUCIÓN
Hábitat para la Humanidad Guatemala, trabaja en el 
sector más vulnerable del país, para darles a todas las 
familias guatemaltecas la oportunidad de acceder a una 
vivienda mejor. Su principal enfoque es la vivienda, pero 
se encargan a su vez de capacitar a las familias presta-
tarias en temas de salud, higiene, prevensión de desas-
tres, autoestima, entre otros.
 HISTORIAL 
 DE LA INSTITUCIÓN
Habitat for Humanity, es un movimiento internacional 
que inició en Estados Unidos en 1976, por su fundador 
Millard Fuller y su esposa. Surge con la necesidad habi-
tacional que se conoce a nivel mundial.
Habitat Guatemala, se establece en 1979, es decir que 
cuenta con 36 años de experiencia en viviendas de tipo 
social. Hasta la fecha, ha apoyado a más de 64,000 fa-
milias en todo el país brindando diferentes soluciones 
habitacionales.
Segunda Hábitat, ha logrado así una reducción del 4.6% 
del	déficil	habitacional	del	país.	Se	encuentra	ubicado	en	
17	afiliados	alrededor	de	toda	la	región	guatemalteca,	para	
lograr así una mejor distribución e impacto en el sector.
Su función actual, es brindar oportunidades a familias 
guatemaltecas, por medio de préstamos para construir 
o mejorar sus viviendas. 
Perfil
DEL CLIENTE
Las familias pagan por cuotas accesibles con los años, 
fondos	que	sirven	para	financiar	a	más	familias.
Hábitat ve más allá de la vivienda social, ya que las fa-
milias prestatarias deben asistir a capacitaciones que les 
educan	en	temas	de	salud,	higiene,	educación	financie-
ra, autoestima, entre otros.
Además	cuenta	con	más	programas,	 tales	como	filtros	
de agua, letrinas, estufas mejoradas y huertos comu-
nitarios que ayudan a la sostenibilidad de las familias 
guatemaltecas. Actualmente, cuento con 9 modelos de 
viviendas, las cuales tienen la función de ajustarse a las 
distintas necesidades de las familias.
2 PERFILES
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 FILOSOFÍA 
 DE LA INSTITUCIÓN
Misión: Hábitat para la Humanidad convoca a la gente 
para construir viviendas, comunidades y esperanza y así 
mostrar el amor de Dios en acción.
Visión: Que todas las personas en Guatemala habiten en 
una viviendad adecuada.
Principios: Habitat Guatemala se rige por principios y va-
lores cristianos entre los cuales se encuentran:
 Ministerio y movimiento cristiano.
 Misión global.
 Aboga por la causa de todos aquellos que 
 necesitan una vivienda adecuada.
 Fortalecer y desarrollar comunidades.
 Diversidad y participación inclusiva.
 Asociación y servicio voluntario.
 Mayordomía responsable.
	 Sin	fines	de	lucro.
 SERVICIOS QUE PRESTA
 A DIVERSOS USUARIOS
El principal servicio que presta la institución son los pres-
tamos para soluciones habitacionales.
Construcción de viviendas 
con	financiamientos	tradicionales
En	este	servicio	las	familias	reciben	el	financiamiento	el	
cual utilizarán para la construcción de su vivienda. 
Los préstamos son por tiempos de 8 a 10 años aproxí-
madamente, con una tasa de interés baja.
Construcción 
de casas progresivas:
Estas construcciones son las más sencillas que ofrece la 
institución, las cuales pueden presentar ampliaciones en 
años futuros.
Mejoras habitacionales
con	micro-financiamiento
Estas mejoras tratan de mejorar las viviendas de las fami-
lias que adquieren el servicio, ya sea en techos, paredes, 
pisos, instalación de estufas mejoradas o letrinas.
Construcción de viviendas y adquisición 
de terrenos en colonias
Las colonias de viviendas son terrenos que Hábitat se 
encarga de comprar y construir, alrededor cuentan de 
20 a 100 soluciones. Hábitat ofrecer a las familias com-
prar el lote de tierra y la casa.
Capacitaciones a prestatarios
Hábitat Guatemala cuenta con un programa el cual ca-
pacita a todas las familias prestatarias de soluciones con 
la institución, en temas como salud, higiene, prevención 
de	desastres	naturales,	educación	financiera,	 construc-
ción	y	valores,	esto	con	el	fin	de	brindarles	la	 informa-
ción que completará su desarrollo.
 IL S
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 CULTURA 
 VISUAL
Su	normativa	gráfica	es	solamente	a	nivel	internacional,	
ya que a nivel nacional aún no cuentan con un manual 
que regule algunos aspectos técnicos.
Dentro de la fundación, se comunican a través de mails, 
y aquí es donde hacen llegar artes cuando hay eventos 
internos o actividades especiales.
Sus colores institucionales son verde y azul.
Su logotipo, es regido por las normas de Hábitat Inter-
nacional, para los países en los que se encuentra la fun-
dación	y	sus	respectivos	afiliados	y	programas.
PANTONE 361 U
C=69 R=87
M=5 G=169
Y=100 B=49
K=0
PANTONE 294 U
C=100 R=0
M=73 G=74
Y=19 B=134
K=4
 IDENTIDAD
 VISUAL
Hábitat for Humanity cuenta con un manual de normas 
gráficas,	 ya	 que	 al	 ser	 una	 institución	 internacional	 es	
necesario normar los usos de logotipo y colores.
Hábitat Guatemala ha itnentado mantener una línea grá-
fica	en	los	últimos	años,	lo	cual	ha	sido	un	reto	para	la	or-
ganización	por	estar	dividido	en	17	afiliados	que	tienen	
diferentes grupos objetivos a los cuales dirigirse.
Comunicación interna
La forma en la cual se comunican internamente, es a 
través de memos digitales, boletines mensuales, reunio-
nes,	 pizzarras	 en	 las	 oficinas,	 video	 llamadas	 entre	 las	
disntintas	oficinas,	correos	elctrónicos	y	llamadas.
Comunicación externa
Hábitat Guatemala utiliza las redes sociales para dar a 
conocer su labor: facebook, twitter, youtube e insta-
gram.
Cuentan con una página web, la cual mantienen actua-
lizada con eventos que se tengan mensaulmente. Ade-
más	de	materiales	gráficos	como:
Memoria de labores
Afiches
Trifoliares
Volantes
Videos
Souveniers
 HISTORIAL 
 DE LA INSTITUCIÓN
Habitat for Humanity, es un movimiento internacional 
que inició en Estados Unidos en 1976, por su fundador 
Millard Fuller y su esposa. Surge con la necesidad habi-
tacional que se conoce a nivel mundial.
Habitat Guatemala, se establece en 1979, es decir que 
cuenta con 36 años de experiencia en viviendas de tipo 
social. Hasta la fecha, ha apoyado a más de 64,000 fa-
milias en todo el país brindando diferentes soluciones 
habitacionales.
Segunda Hábitat, ha logrado así una reducción del 4.6% 
del	déficil	habitacional	del	país.	Se	encuentra	ubicado	en	
17	afiliados	alrededor	de	toda	la	región	guatemalteca,	para	
lograr así una mejor distribución e impacto en el sector.
Su función actual, es brindar oportunidades a familias 
guatemaltecas, por medio de préstamos para construir 
o mejorar sus viviendas. Las familias pagan por cuotas 
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 ESTRATEGIAS, POLÍTICAS Y OBJETIVOS
 DE COMUNICACIÓN
El área de comunicación esta dividido en atender la co-
municación interna y la comunicación externa. Los princi-
pales objetivos de comunicación son:
 • Estandarizar los materiales publicitarios de Hábi-
  tat para la Humanidad Guatemala.
 • Realizar campañas de publicidad, orientadas a re-
  caudación de fondos y posiciconamiento de marca.
 • Desarrollar materiales para capacitar a las familias 
  prestatarias de la fundación.
 • Efectuar campañas y promoción 
	 	 en	los	17	afiliados.
Tienen una memoria de labores, el cual resume todos sus 
logros en metas anuales. A lo largo de los años, han ido 
estandarizando su identidad como Hábitat Guatemala, 
tratando de utilizar las mismas tipografías, estilos de fo-
tografías, los colores institucionales, entre otros factores.
Por tener diferentes grupos objetivos alrededor de sus 17 
afiliados,	las	propuestas	de	comunicación	buscan	unifor-
mar sus mensajes, para ser aptos para cada uno de estos 
sectores, logrando así un mensaje efectivo.
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 CARACTERÍSTICAS 
 SOCIOECONÓMICAS
 • Clase social: Baja y Media Baja
 • Ingresos económicos: Sueldo mínimo o alrede-
  dor de Q3,000.00 
 • Varios miembros deben contribuir al ingreso 
  familiar y al hogar.
 • Usualmente viajan al interior del país.
 • Sus hijos estudian en escuelas públicas.
 CARACTERÍSTICAS
 SOCIODEMOGRÁFICAS
 • Sexo: femenino y masculino
 • Edad: de 20 a 45 años de edad.
 • País: Guatemala
 • Estado civil: en su mayoría casados
 • Responsabilidad familiar: Con hijos a los cuales  
  desean brindar un lugar adecuado para vivir
 • Creencias religiosas: De preferencia cristianismo 
 CARACTERÍSTICAS 
 PSICOGRÁFICAS
 Pérfil de prestatarios:
 • Su ingreso promedio mensual esta comprendi-
  do alrededor de los Q2,500.00
 • Secundaria incompleta o primaria incompleta
 • El jefe de la familia es el principal encargado del 
  sustento de la familia, y realiza actividades en su 
  mayoría obreras.
 CULTURA
 VISUAL
El grupo objetivo no está acostumbrado a la lectura ex-
tensa. Su periódico predilecto es Nuestro Diario.
Acostumbrados	 a	 un	 75%	gráfico	 y	 un	 25%	de	 texto.	
Entre sus pasatiempos esta ver programas televisivos, 
en especial canales nacionales como 3, 7 y 13.
Estan acotumbrados a medios publicitarios como vallas 
o mantas. Los colores a los cuales se ven mayormente 
expuestos son rojo, azul y verde.
Grupo
 OBJETIVO2
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Cuadro comparativo
Descripción de la estrategia de las piezas a diseñar
Proceso Creativo
Definición  Creativa
CAPÍTULO 3
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3 DEFINICIÓN CREATIVA
CUADRO COMPARATIVO
VENTAJAS DESVENTAJA
Manuales 
educativos 
impresos y 
digitales
 •   Su formato es de un tamaño  considerable-
      mente grande para que pueda apreciarse     
      bien las ilustraciones y el texto.
 •   Su lectura puede hacerse en cualquier 
      momento, ya que no necesita insumos 
      digitales para su lectura.
 •   Tiene un peso ligero que puede 
      transportarse fácilmente.
 •   Puede ser leído una vez y compartirse con 
      otros miembros de la familia o comunidad.
 •   Puede ser dividido en secciones. 
 •   Puede leerse de acorde al tiempo 
      de la persona. 
 •   Es medianamente costoso.
 •   Por sus colores e imágenes, 
      es de fácil lectura.
 •   La capacitación explicará paso a paso toda
      la información requerida.
 •   El lector, puede no volver a usar el
      manual después de leerlo una vez.
 •   Limitación en cuanto al número de 
      páginas, por falta de presupuesto.
 •   No todas las personas del grupo    
      objetivo tienen facilidad de lectura.
Video 
animado
 •   Será algo más interactivo y lograría la 
      atención de los prestatarios.
 •   Es un material muy actualizado 
      tecnológicamente.
 •   Permite	hacer	animaciones	que	grafi-
      quen de mejor forma algunos pasos.
 •   Por ser muy actualizado tecnológi-
      camente, algunos prestatarios no  
      contaran con equipo para volver 
      a verlo.
 •   No puede ser tan largo y pesado,   
      pues la fundación no cuenta con 
      buen equipo técnico.
 •   El mismo equipo deforma algunos 
      colores y si solo es algo digital, 
       puede haber variación en los colores.
 •   Puede perderse la dinámica que ya 
      existe en las capacitaciones.
Folletos 
informativos
 •   Tiene un menor costo de impresión y 
      podría hacerse un tiraje más grande.
 •   Tendría poco texto, por lo cual sería de 
      fácil lectura para el grupo objetivo.
 •   Por ser de un tamaño más pequeño, sería 
      fácil de compartir entre los usuarios.
 •   Por ser un folleto, es más probable 
que los usuarios no lo conserven.
 •   Tenemos poco espacio para colocar 
      toda la información que se desea.
 •   El tamaño de la letra tendría que ser 
      reducido para colocar más informa-
ción y disminuiría la legibilidad.
Cuadro 
COMPARATIVO1
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Estrategias
DE LAS PIEZAS GRÁFICAS2
¿QUÉ?
Los contenidos a comunicar son temas de higiene 
personal, autoestima, prevención a desastres 
naturales, construcción y valores.
¿PARA QUÉ?
El objetivo es comunicar el contenido a prestatarios de 
la Fundación hábitat para la Humanidad Guatemala, 
para mejorar el proceso de comunicación y hacer 
llegar la información de manera sintetizada.
Los indicadores de logro serán que el material 
sintetice la información ordenadamente y con 
impacto visual para la lecutra del grupo objetivo.
Los resultados esperados sobre los manuales, son 
tener la información de las capacitaciones en un solo 
documento para la uniformidad de los temas.
¿CON QUIÉNES?
Los involucrados en el proceso son:
DIRECTOS: 
Prestatarios de la Fundación Hábitat para la 
Humanidad Guatemala.
Personal del Departamento de Educación de la 
Funación.
INDIRECTOS:
Familiares y conocidos de las personas capacitaadas.
 ¿CUÁNDO?
El tiempo de vida de los manuales es de 5 años.
¿DÓNDE?
Los lugares dónde se distribuirán los manuales, será 
en	 los	 17	 afiliados	 de	 la	 Fundación	 Hábitat,	 en	 las	
distintas regiones de Guatemala.
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Proceso
CREATIVO3
el libro fortalecedor
Para construir se necesita fuerza, en los sitios de con-
trucción de Hábitat es un factor indispensable para 
llevar a cabo la obra. Con la educación pasa lo mismo, 
la fuerza la brindará el manual para construir un mejor 
futuro para las familias, para Guatemala.
 TÉCNICAS 
 CREATIVAS
Para la realización del proyecto, se utilizaron 3 técnicas 
creativas que permitieran explorar a fondo, todas las al-
ternativas para llegar a un concepto idóneo.
A continuación se presentan las técnicas creativas:
 FRASES INDUCTORAS
artículo + sustantivo + adjetivo
un desastre potente
la vivienda esperanzadora
una pared personal
el ladrillo iluminado
una casas transparente
el dinosaurio privado
un techo viejo
una ayuda profunda
la mano feliz
el trabajo grande
un equipo colgado
el hombre posible
un respaldo dulce
la silla pequeña
un cinturón persistente
los pies fuertes
la	luz	firme
el árbol suave
una información cansada
el libro fortalecedor
la superación animada
una escalera espléndida
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 ATRIBUTOS
atributo 1 + atributo 2
esperanzador  responsable
confiable	 	 educativo
amigable  inteligente
trabajador  cálido
motivador  sensible
seguro   compasivo
acogedor  proveedor
protector  conciente
acercamiento  organizado
facilitador  informativo
acercamiento educativo
La construcción en Hábitat tiene el principio de ayu-
da mutua, que involucra a todos en el proceso de 
construcción, para un acercamiento entre voluntarios, 
prestatarios y la organización. Estos manuales inte-
gran y buscan el acercamiento del prestatario a vivirlo, 
a ponerlo las lecciones en práctica.
 SCAMPER
PROBLEMA: Creación de manuales educativos para 
prestatarios de Fundación Hábitat.
Sustituir: ¿Y si fueran niños a los que se dan las 
capacitaciones? ¿Y si no supieran leer? ¿Y si se recibieran 
capacitaciones en las casas de los prestatarios?
Deberían ser materiales con muy poco texto, y con 
ilustraciones que no necesitaran el acompañamiento 
tipográfico	para	entenderse.
Combinar: ¿Y si las capacitaciones fueran vivenciales? ¿Si 
utilizaran dramatizaciones para capacitar a las personas?
Podrían haber elementos en los manuales, que el 
capacitador pudiera utilizar para dar las charlas.
Adaptar: ¿Y si los manuales se utilizaran en otro país? 
¿Y si los manuales durarán 100 años?
Deberían tener poco texto, para poder ser traducidos 
en otros idiomas. Usar ínocos universales.
Modificar: ¿Cómo serían si se incluyeran más temas? 
¿Cómo hacer un manual sin ilustraciones ni texto?
Debe	tenerse	bien	establecidad	una	línea	gráfica,	para	
poder adaptarla a más temas. Colores que puedan 
adaptarse a más temáticas. Se pueden hacer pop ups.
Posibilidades: ¿Y si fueran manuales para empresarios? 
¿Y si los manuales se utilizaran en colegios?
Debe	utilizarse	una	línea	gráfica	limpia	y	que	no	sea	tan	
popular. Hacer uso de ilustraciones que sean entendidas 
por niños y adultos.
Eliminar: ¿Y si los manuales no tuvieran texto? ¿Y si los 
manuales no tuvieran hojas?
Debería considerarse su aplicación digital. O utilizar otro 
material como posters o publicaciones periódicas.
Reordenar: ¿Que pasaría si fueran para otra fundación? 
¿Que pasaría si los temas fueran distintos?
Debería enfocarme más en que el contenido sea efectivo 
y logre su objetivo. Sea adaptable a otros colores. Utilizar 
una paleta amplia. Darle una personalidad a cada tema.
 Evaluación de ideas:
 Ilustración vivencial
 Un color ilustrado
 Los temas cobran color 
Un color ilustrado
El grupo objetivo se basa en aprendizajes simples y 
sencillos, que sean fáciles de recordar como el color y 
las formas. Un color que ilustre la temática.
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CONCEPTO
Color-Forma vivencial
El lenguaje universal son los números, el color y las 
señas. Una ilustración y un color que represente cada 
temática. Al ir dirigido a un grupo objetivo que no esta 
acostumbrado a leer, necesitan vivir el manual como 
parte	de	ellos	y	sentirse	identificados.	Que	envuelva	al	
lector, permitiéndole aprender mientras experimenta y 
se	identifica	con	el	material.
INSIGHT
Regresando a lo básico
Se parte de la educación que se recibió en los  primeros 
años de escuela, en la que nuestro aprendizaje se basaba 
en	 formas	 y	 colores.	 Como	 el	 significante	 del	 color	
rojo,amarillo y verde del semáforo, reconociéndolos 
como detenerse, precaución y avanzar.
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Propuesta 
DE CÓDIGOS VISUALES
 CÓDIGO 
 TIPOGRÁFICO
Título
Mathilde - 75 puntos.
La tipografía seleccionada para el titular es una manus-
críta	 con	 características	 tipográficas.	El	 concepto	 crea-
tivo busca que el ususario se involúcre con el manual, 
que sea una experiencia vivencial por lo cual el rasgo de 
escritura manuscrita refuerza el concepto y permite que 
el grupo objetio vea el manual como un viejo cuaderno 
en el cual el hacía anotaciones cuando era pequeño.
Subtítulos
Avenier - 16 puntos.
Cuerpo de texto
Geosans light- 11 puntos.
Selección de una tipografía san serif, para lograr la legi-
bilidad del manual. El concepto busca que la imagen y 
el texto logren la comprención del manual a los presta-
tarios.
Se seleccionó un color cromático para cada uno de los 
distintas temas de los manuales, cada uno con su escala 
de porcentajes.
 CÓDIGO 
 CROMÁTICO
C=69 R=87
M=5 G=169
Y=100 B=49
K=0
C=69 R=87
M=5 G=169
Y=100 B=49
K=0
C=69 R=87
M=5 G=169
Y=100 B=49
K=0
C=69 R=87
M=5 G=169
Y=100 B=49
K=0
C=59 R=105
M=78 G=64
Y=0 B=121
K=28
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 VALORES:  AMARILLO
En base a la psicología del color, el amarillo  es el color 
de los optimistas, del positivismo y el dinamismo. Elegi-
do para connotar el tema y lograr reforzarlo al momento 
de la lectura del grupo objetivo. Connotando el gozo 
de  la luz que transmiten las personas cuando viven po-
niendo en práctica sus valores.
  HIGIENE: CELESTE
El	 celeste	 busca	 connotar	 confianza,	 salud	 y	 limpieza.	
Además es un color neutro que ayuda a la meditación 
y es lo que se busca en la lectura de los manuales edu-
cativos. 
  AUTOESTIMA: MORADO
Busca connotar a los prestatarios la sensación de sere-
nidad y armonía. Por ser un color íntimamente relacio-
nado con todo lo natural, simboliza también la vida, la 
fertilidad y la buena salud.
 CONSTRUCCIÓN: AZUL
El azul representa uno de los colores de la organizacion, 
debido a que en el manual de construcción se muestran 
las soluciones habitacionales que brinda la fundación. 
Además	de	connotar	la	confianza	y	seriedad	de	la	fun-
dación.
 DESASTRES NATURALES: NARANJA
El color naranja resulta de mezclar rojo y amarillo, dos 
colores opuestos que se contraponen en muchos de sus 
significados.	Por	esta	razón	su	significado	busca	conn-
notar el equilibrio de lo que la economía representa en 
el	hogar	de	las	familias	beneficiadas.
 CÓDIGO 
 LINGÜÍSTICO
Versión impresa y digital.
Versión impresa y digital.
 CÓDIGO 
 DE FORMATO
8.5 in
11 in
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PRESENTAC´IÓN
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Flujograma y cronograma
Planeación Operativa
CAPÍTULO 4
PRESENTACIÓN
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INICIO
FIN
Autoevaluación
Evaluación
con el 
Grupo Objetivo.
¿Se aprueba
el concepto 
creativo?
15 de Agosto
¿Se aprueba
primera etapa
de bocetaje?
20 de Septiembre
¿Se aprueba
segunda etapa
de bocetaje?
4 de Octubre
¿Se aprueban
los bocetos?
18 de Octubre
Entrega de Marco
Teórico
30 de Agosto
Conclusiones y
recomendaciones
24 de Ocubre
Primera etapa
de bocetaje
13 de Septiembre
Segunda etapa
de bocetaje
27 de Septiembre
Tercera etapa
de bocetaje
11 de Octubre
Sí
Sí
No
No
No
No
Sí
Sí
Flujograma
Y CRONOGRAMA1
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Problemática de la educación en Guatemala
Incidencia del diseño editorial en manuales educativos
MarcoTeórico
CAPÍTULO 5
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Problemática de la educación
EN GUATEMALA1
Guatemala, país de la Eterna Primavera con un clima 
envidiable por muchos otros países hermanos. Aquí 
llueve	y	hace	sol,	la	flora	y	fauna	es	una	de	las	virtudes	
de las que se puede sentir orgulloso, pero como todo 
país, tiene sus problemas los que hay que tratar  de 
combatir día con día.
Se sabe que más de un 50% de la población, no cubre 
su necesidad básica de tener un techo seguro para 
vivir. Según Hábitat, en Guatemala más de 1.5 millones 
de familias enfrentan un futuro incierto y sin esperanza, 
por la falta de un hogar para vivir.
Según	la	RAE,	una	vivienda	se	define	como	la	habitación	
donde las personas se alojan, descansan y recuperan 
la energía que los impulse a trabajar y realizar sus 
labores diarias. Si las familias no cuentan con este tipo 
de refugio, su desempeño no será igual a una persona 
que tenga esta posibilidad. Muchas veces se habla 
del desarrollo del país, y de que se espera un cambio 
en él, pero realmente, Guatemala vivirá un verdadero 
desarrollo, cuando sus habitantes logren ese cambio. 
¿Cómo se puede pedirle desarrollo a una familia, que 
ni siquiera cuenta con un techo dónde  refugiarse cada 
noche? Muchas familias, nacen en condiciones precarias, 
que impiden este desarrollo y por la indiferencia 
de muchos guatemaltecos, no se les brindan estas 
oportunidades que podrían ser fundamentales para un 
cambio en sus vidas.
Según datos del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo), el porcentaje de la población que habitan 
en	 casas	 deficientes	 o	 que	 no	 poseen	 una	 vivienda	
digna, alcanza el 67% de la población guatemalteca. 
Incluso	 afirman,	 que	 para	 aumentar	 la	 oferta	 de	
viviendas adecuadas, Guatemala debería mejorar su 
normativa de tenencia de tierra, además de ampliar 
medios	 de	 financiamiento	 y	 movilizar	 los	 recursos	
privados, pues por estas razones, esta población no 
tiene acceso a cubrir estas necesidades básicas.
La vivienda inadecuada, es un problema que afecta a 
toda la América Latina y el Caribe, los cuales encaran 
un	 considerable	 y	 creciente	 déficit	 habitacional,	
que podría ser fácilmente atendido si los gobiernos 
promovieran una mayor inversión en el sector privado, 
aumentando la oferta de viviendas adecuadas.
Según el periódico Central América Data, en el 2012, 
se	afirmaba	que	una	de	cada	tres	familias	de	América	
Latina y el Caribe, que equivale a un total de 59 millones 
de personas, habitaba en una vivienda inadecuada o 
construida con materiales precarios. A esto  se le suma 
la falta de acceso a servicios básicos, con los cuales 
estas familias no cuentan. Esto es más preocupante, si 
se considera que en la actualidad cada año ese dato 
va en aumento.
En la actualidad, existen una gran cantidad de 
empresas pertenecientes al sector privado, además del 
público, que están viendo una interesante oportunidad 
elaborando soluciones.
Son	muchos	 factores	 los	 que	 influyen	 y	 afectan	 que	
estas familias guatemaltecas no tengan acceso a 
estos recursos. Y para poder formarse un concepto, 
se debe regresar a lo básico. Muchas instituciones y 
personas,	 afirman	que	el	 verdadero	problema	 radica	
en la educación.
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Confucio	 (478	 AC)	 afirmaba	 “Donde	 hay	 educación	
no hay distinción de clases”.
Pues la problemática radica en que a pesar de los 
factores exteriores, estas familias no cuentan con las 
herramientas necesarias para tener acceso. 
Es por esto que se analiza la educación en Guatemala, 
para poder considerar un impacto en el problema de 
la vivienda y otros de mayor magnitud.
Según	 la	 RAE,	 se	 define	 educación	 como	 “crianza,	
enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 
jóvenes”. Esto se  complementa con el hecho que se 
necesita la intervención de una acción docente. 
Y la docencia es el conjunto de disciplinas y ejercicios, 
que están encaminados a lograr el desarrollo de una 
persona. No es un secreto para todas las personas , 
que la educación empieza en el hogar. Desde que un 
niño ve la luz del mundo, todo en su vida es aprender 
y descubrir cosas nuevas. 
Muchos	 teóricos	 afirman	 que	 existen	 varios	 niveles	
de educación. Iniciando con la educación inicial. Hay 
que considerar  la educación inicial, aquella que inicia 
desde la concepción de un hijo, abarcando hasta al-
rededor de los cuatro años de edad. Esta educación 
se recibe en casa, y busca el desarrollo integral del 
niño, con el apoyo de su familia para su formación. La 
finalidad	de	esta	educación	es	garantizar	el	desarrollo	
pleno de cada individuo, para que este cuente con 
las herramientas necesarias para habitar y adecuarse 
a sus condiciones familiares.
Los primeros años de vida en el ser humano son fun-
damentales para el desarrollo futuro de las habilida-
des requeridas, es por eso que la etapa infantil debe y 
requiere ser estimulada en todos los sentidos, crean-
do y generando aprendizajes que en la vida futura se-
rán básicos para la vida.
Evidencia a lo largo de los años, reitera la importancia 
de invertir en el grupo etáreo de 0-6 años como un 
medio crítico para mejorar los resultados evolutivos y 
educativos de la niñez (Nores & Barnett, 2010)
La institución encargada en Guatemala, de velar por 
la educación, es el Ministerio de Educación de Guate-
mala (MINEDUC).
El	MINEDUC	afirma	 ser	 “la	 institución	 evolutiva,	 or-
ganizada,	eficiente	y	eficaz,	generadora	de	oportuni-
dades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resulta-
dos, que aprovecha diligentemente las oportunidades 
que el siglo XXI le brinda y comprometida con una 
Guatemala mejor”.
El Ministerio de Educación de Guatemala es el ente 
rector de la educación, y se encarga de proporcionar 
y facilitar la educación a sus habitantes sin hacer dis-
criminación	a	ningún	sector.	Tiene	como	fin	primordial	
el desarrollo integral de la persona humana y el cono-
cimiento de la realidad y cultura nacional.
Y según su Plan Estratégico de Educación 2012-2016, 
contemplan cinco líneas de trabajo, como la base fun-
damental para mejorar los procesos de educación. Es-
tas líneas abarcan desde mejorar la gestión de aulas 
para empoderar comunidades, fortalecer la labor do-
cente, abarcar las necesidades de cobertura y calidad, 
para lograr así un cambio de cultura.
El docente es uno de los protagonistas para lograr el 
nivel de calidad de educación que se espera, y es que 
en Guatemala existe un nivel muy alto de demanda 
por maestros de preprimaria, para poder mejorar la 
educación.
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La importancia de la inversión en educación es eviden-
te a los ojos de todos. Según Nores y Barnett, reportes 
de investigación sobre la educación inicial y pre-prima-
ria indican que la inversión en programas dedicados a 
este sector vulnerable, tienen un impacto positivo, no 
sólo en el desarrollo de la niñez, sino en el desarrollo 
de las naciones, dado el impacto que estos programas 
tienen en el capital humano.
Según UNESCO se estima que existen alrededor de 
657.233 niños y niñas que no tienen el acceso a la edu-
cación, lo cual corresponde a un 26% de la población 
que tiene entre 7 y 14 años de edad.
Según el MINEDUC, “su esfuerzo está encaminado a 
desarrollar los procesos más elevados del razonamien-
to y a orientar en la interiorización de los valores que 
permitan la convivencia armoniosa en una sociedad 
pluricultural” (CNB-MINEDUC, 2005).
Según	el	presupuesto	oficial	de	la	Nación	(2011),	el	MI-
NEDUC	financió	16,419	plazas	docentes	asignadas	en	
la categoría de personal permanente (Renglón 011) y 
2,953 plazas docentes en la categoría de personal su-
pernumerario o temporal (Renglón 012).
La situación de educación en Guatemala es un tema 
muy complejo, y sobre todo preocupante para todos, 
cada año se estima que el 12% de los niños matricula-
dos, abandonan sus estudios por ayudar a sus padres 
en el sustento de su hogar. 
Y a pesar de estos datos, Guatemala es uno de los paí-
ses en todo el mundo, que menos invierte en el área de 
educación, lo cual trae muchos otros problemas.. 
El gasto en educación como porcentaje del Producto 
Interno Bruto, PIB, de Guatemala es de aproximada-
mente 2.4%, en comparación al 4.4% del promedio de 
América Latina. 
Muchos	guatemaltecos	afirman,	que	el	problema	más	
grave que cuenta el país, es el no invertir en la edu-
cación. Pues llega a ser la raíz de todos los otros pro-
blemas, seguridad, violencia, pobreza, y es aquí donde 
entra la falta de vivienda.
UNESCO	afirma	que	el	poder	adquisitivo	que	posee	el	
jefe de un hogar, con una educación primaria es de un 
19.5%, más alto que el de aquellos que no terminaron 
de cursar su educación primaria. 
Y es que la lógica dice, que las personas que tuvieron 
menos oportunidades de estudios, son más vulnera-
bles a sufrir las consecuencias del desempleo y proble-
mas socioeconómicos.
Más del 25% de las personas que actualmente no tie-
nen trabajo no han completado la secundaria y sólo 
el 2.5% de los que terminaron sus estudios superiores 
están desempleados, según  UNESCTO. 
Además, agregan que por cada US$1 invertido en edu-
cación preescolar, la sociedad recibe US$7.16, esto de-
muestra que sería viable el invertir en la educación en 
lugar de pagar luego por los daños.
Cabe recordar, que a sumándole a estos problemas y 
datos, la calidad de la educación se ha puesto en tela 
de juicio muchs veces. 
Un problema adicional es la calidad de la educación. 
Según el MINEDUC 66.5% de los graduandos del últi-
mo año obtuvo una nota insatisfactoria en las pruebas 
estandarizadas de matemáticas y 74.7% en las prue-
bas de lectura. En cuanto a formación para el trabajo, 
únicamente alrededor del 10% de personas reportaron 
haber recibido algún tipo de capacitación laboral. Esto 
se debe a que la capacitación es ofrecida usualmente a 
trabajadores con un nivel mínimo de educación (MINE-
CO, 2011) el país debe mejorar. 
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Adicionalmente, tanto la Agenda Nacional de Com-
petitividad como la Política Nacional de Empleo 
mencionan que existe una brecha entre la oferta 
académica	y	la	demanda	de	personal	calificado	que	
requieren actualmente las empresas, así como una 
brecha en la educación secundaria, que no llega a 
preparar a los jóvenes en actitudes y competencias 
para su desempeño laboral.
Según Benavides, Jorge; el grupo de personas me-
nores de 30 años representan hoy casi el 70% de la 
población en Guatemala, siendo el segmento de la 
población en el cual tiene mayor impacto la forma-
ción académica.
Guatemala ha tenido históricamente un nivel muy 
bajo en el campo de la educación. El nivel de escola-
ridad en Guatemala es sumamente bajo, el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) estima que el promedio 
es de solo 2.3 años. Incluso menor en los departa-
mentos	mayoritariamente	indígenas	(1.3	años).	Afir-
ma también que el  porcentaje de analfabetismo en 
muchas de las áreas rurales de Guatemala es de 75%.
Hay que notar que  el factor más importante en la 
determinación de los ingresos de las personas, es los 
años de escolaridad con los que cuenta, debido a 
que la experiencia laboral juega un papel secunda-
rio; siendo relevante el tipo de educación que reci-
ben las personas.
Por tanto, el primer paso debería ser buscar una me-
jora en la calidad de la educación, y mantener los 
centros educativos preparados para mantener a ni-
ños y jóvenes que se esten preparando un tiempo 
suficiente	para	adquirir	conocimientos	que	les	brin-
den las herramientas para salir a ser competitivos y 
desarrollarse por si solos.
Es un hecho que la educación y la formación de ca-
pacidades laborales son esenciales para que una 
economía sea más productiva y competitiva. 
Esto quiere decir, que es primordial la educación 
para la formación de trabajadores,  y que existe una 
relación directa entre mejoras en educación y mejo-
ras en productividad, para avanzar hacia un bienestar 
colectivo que desarrolle Guatemala. 
Si bien con todos estos números en contra, se pue-
de buscar una solución viable y factible para contra-
rrestarlos. Y es aquí donde se retoma esa primera 
educación, a la cual todas las familias deberían tener 
acceso. La educación que empieza en la casa y se ex-
pande a la vida de todos los habitantes de la misma.
Existen problemas graves que se deben solucionar, si 
Guatemala es un país que cada 4 años tiene cambio 
en el ámbito político, por lo cual, si se presentan po-
sibles soluciones, no hay seguimiento a las  propues-
tas y mejoras en  la educación  de algún Gobierno 
que las realice.
Por estos motivos, se debe buscar soluciones que 
vayan más allá del sector público o que recaiga en 
distintas instituciones únicamente.
El papel que juega la familia, en la educación de los 
hijos, es tan importante como los demás niveles de 
educación que se conocen.
Según el Acuerdo para el Reasentamiento de las 
Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento 
Armado, se comprometió a reconocer los niveles 
educativos formales e informales alcanzados por las 
personas de la población.
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Cuando los padres se involucran en la formación, 
tanto personal como de sus hijos, aumenta la for-
mación que estos puedan recibir, aunque estos no 
alcancen los estándares de la educación en el país. 
Pero el que ellos busquen esa superación, les abre 
las puertas al desarrollo y les brinda mejores y mayo-
res oportunidades.
La familia es el primer contacto de todo ser humano, 
es la institución más estable de la historia del hombre. 
Y eso se debe a que el hombre vive en sociedad, 
está acostumbrado a necesitar de ese contacto con 
su alrededor. Es innegable, que lo que se aprende en 
cada hogar, repercute en la vida de cada individuo.
Se puede comprobar, que el hombre está diseñado 
para vivir en familia, y es que si bien no la tiene, la 
familia llega a formarse con los individuos más próxi-
mos, o su sociedad más próxima.
Es por esta razón, que aquellas enseñanzas que se 
reciban en casa, son las más fundamentales para 
aportar a la educación de una persona. 
Y aquí radicará, mucho de su desempeño y desarro-
llo que logre a lo largo de su vida, y en su sociedad.
Todos los miembros aportan a la familia, pues cada 
individuo aprende lecciones diferentes a lo largo de 
su pripia vida, y es que no son sólo los padres los en-
cargados de esta formación, muchas veces los hijos 
también pueden volverse educadores en su familia. 
Todos somos educadores en  nuestro perímetro más 
cercano. Es una cuestión de dar y recibir. Por esta ra-
zón, la educación sí inicia en el hogar y aunque pasen 
los años, no termina.
Y aquí radicará, mucho de su desempeño y desarro-
llo que logre a lo largo de su vida, y en su sociedad. 
Todos los miembros aportan a la familia, pues cada 
individuo aprende lecciones diferentes a lo largo de 
su pripia vida, y es que no son sólo los padres los en-
cargados de esta formación, muchas veces los hijos 
también pueden volverse educadores en su familia. 
Por esta razón, la educación tiene sus inicios en el 
hogar y se encuentra en constante evolución.
El origen del analfabetismo en Guatemala se origina 
en el largo periodo colonial, la escuela fue privilegio 
de pocas personas siendo la mayoría explotada en el 
trabajo únicamente. (MINECO, 2011) 
Es nuestra decisión, el querer seguir viviendo en una 
Guatemala en donde se ve que muchas personas no 
cuentan con una educación adecuada, lo cual impe-
dirá el progreso de todos; o proponer el cambio en 
los hogares y llevar soluciones viables y que aporten 
al cambio del país.
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En la actualidad, hay muchas organizaciones pre-
ocupadas  por apoyar a las familias guatemaltecas 
en diferentes temas sociales. Se ven colectas para 
el medio ambiente, para mascotas abandonadas, 
para construcción de casas, entre muchos otros 
temas. Es aquí donde el aporte del diseñador 
cobra el valor que merece. La carrera de diseño 
muchas veces, puede pensarse como una carrera 
poco humanitaria y que destruye más en lugar de 
construir. Tal es el caso de las personas que siguen 
pensando y asociando la carrera, únicamente con 
contaminación visual.
Pero un diseñador y los verdaderos comunicado-
res visuales, conocen la importancia que tienen 
los mensajes que día a día transmiten. Es por esto 
que el diseñador es fundamental en cada una de 
las fundaciones que tratan de construir una mejor 
Guatemala. Pues será el encargado de desarrollar la 
estrategia ideal para transmitir el mensaje deseado.
El	 diseño	editorial	 es	 la	 rama	del	 diseño	gráfico	
dedicada al diseño, maquetación y composición 
de publicaciones tales como revistas, periódicos, 
libros. 
Aunque en la actualidad, se ha llegado a recono-
cer que el diseño editorial, abarca más que estas 
publicaciones, pues la diagramación es un aspecto 
relevante y de suma importancia en todas las pie-
zas	y	materiales	gráficos.
Entonces el diseño editorial está en todas las ra-
mas, y abarca otros campos. El diseño editorial 
incluye muchos términos técnicos que pueden re-
sultar muy complejos.
Incluso	hay	quienes	afirman	que	las	redes	sociales	
es diseño editorial.
El profesional debe tener en cuenta el impacto e 
innovación constante que esta rama requiere.
En el campo editorial, hay distintos tipos de libros 
de enseñanza, novelas, ensayos, enciclopedias, 
libros, pero esta vez el objetivo es hablar de los 
manuales educativos. 
Los	cuales	son	una	clasificación	de	libros	que	tie-
nen	el	objetivo	de	enseñar	algo,	específicamente	
diseñado para contribuir al proceso de enseñanza. 
En otras palabras los manuales educativos es el 
producto	 editorial	 construido	 específicamente	
para la enseñanza. En este trabajo se busca un 
aporte que  se suma, a la idea de construir mensa-
jes que realmente impacten la vida de otras perso-
nas, y por supuesto en una forma positiva.
Estos manuales pueden ser utilizados de distintas 
formas y en distintos lugares, escuelas, iglesias o 
centros de salud.
Desde la Edad Media se tienen indicios de manua-
Incidencia del Diseño Editorial
EN LA EDUCACIÓN2
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les utilizados como recurso de enseñanza, pero 
desde que llegó la imprenta es cuando surgen ya 
los materiales editoriales.
Según la UNESCO en el año 1999, los valores 
esenciales ya no residen en los soportes físicos, 
sino en la producción creciente de bienes inmate-
riales y en el desarrollo del conocimiento que se 
convierte en un recurso estratégico. 
Por lo cual, es importante usar la estrategia ade-
cuada para el desarrollo del material y tomar en 
cuenta más alla de los factores de producción grá-
fica	e	ir	más	a	fondo.
En un informe elaborado por las Cortes en 1999, 
el soporte impreso será siempre necesario, es de-
seable que así permanezca y de un modo muy es-
pecial en los niveles básicos de la enseñanza. Sin 
embargo,	el	diseñador	gráfico	no	puede	obviar	el	
hecho incuestionable de que los materiales multi-
media van a tener cada día más importancia en la 
enseñanza.
Es por esto, que en la actualidad en la enseñanza, 
se utilizan materiales audiovisuales que comple-
menten el proceso. Los manuales estratégicamen-
te serán trabajados, en dos versiones, la impresa y 
la digital, lo cual ayudará a que tenga un mejor al-
cance y se logre un impacto en el grupo objetivo.
Hay que tomar en cuenta, que los manuales no 
solo servirán para las personas que reciban capa-
citación con ellos, puesto que los manuales educa-
tivos también son utilizados como guía para quie-
nes imparten los temas. 
La función de los manuales educativos, es brindar 
directrices exactas para poder dar los cursos de 
manera sintetizada y ordenada. Sirven como una 
guía y un compañero para el educador.
Los manuales educativos, no solo jugarán un pa-
pel	en	la	planificación	de	la	enseñanza,	sino	en	la	
acción práctica de los prestatarios capacitados. 
Pues serán responsables del cambio en su educa-
ción y aportarán de esta forma a elevar su nivel y 
calidad de vida, dándoles la oportunidad de edu-
cación que muchas veces no encuentran.
Así, se debe tomar en cuenta el papel que juega 
el educador, y la importancia que tienen en cono-
cer y manejar los manuales, para hacer efectivo el 
método de enseñanza.
Por esto, debe conocer el tema y de esta forma, 
familiarizarse con el material, para hacer llegar la 
información al grupo objetivo.
Se debe cuidar el grupo objetivo al cual corres-
ponde el material que se trabaje. Muchas ideas 
pueden ser muy buenas al momento de diseñar 
un manual, pero si el grupo objetivo no lo acepta 
la comunicación no cumple su objetivo. Por esta 
razón, el diseñador debe valerse de los funda-
mentos del diseño que lo ayuden a plantear una 
estrategia de comunicación pertinente.
Dentro del diseño, existen muchos elementos de 
los cuales se puede valer un comunicador. 
Entre ellos el color, que suele ser un elemento que 
puede	tener	distintos	significantes	para	el	grupo	
receptor, lo cual depende de ciertos aspectos.
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El color es uno de los elementos más relevantes y 
potentes, cargado de información propia.
Según Cecilia Arroyo, el color estudiado desde 
la psicología, las sensaciones implícitas generan 
una imagen mental en el consumidor con alta ca-
pacidad de distinción referencial; por otra parte, 
hay reacciones afectivas del consumidor frente a 
los colores, y es por ello que el uso de un color 
determinado no es arbitrario ni un simple recurso 
estético, sino que opera como recurso perceptivo 
de pregnancia y memorización muy importante, 
basado en las analogías, asociaciones o sensacio-
nes provocadas por determinados colores y com-
binaciones.
Pero	para	 lograr	que	el	color	 lleve	el	significado	
que se desea, se debe tomar en consideración 
varios aspectos, entre ellos el entorno y contexto 
que rodea el mensaje.
Según	 Chaves	 (2013)	 el	 significado	 de	 un	 color	
sólo	es	unánime,	o	sea,	comunicacionalmente	efi-
caz, cuando su uso lo asocia de un modo unívoco 
a un contexto determinado, en el cual dicho color 
ya	está	socialmente	codificado.
“Si yo veo, en Barcelona, a una persona con una 
camiseta verde y amarilla en la semana de los mun-
diales de fútbol, no tendré la menor duda de que 
estoy ante un brasileño: camiseta + mundiales + 
verde/amarillo = futbolero brasileño. Fuera de ese 
contexto	puede	significar	simplemente	«persona	
poco elegante»” (Chaves, 2013)
Por esto, si se desea que la psicología de color 
que se utilice responda realmente a ciertos signi-
ficantes,	se	debe	lograr	que	toda	la	narrativa	del	
mensaje, lo comunique.
No	es	que	el	color	sea	un	signo	que	no	signifique	
o no tenga una psicología tras el, pero se debe 
tener	claro	que	no	es	el	significado	que	se	desea	
darle, es el que el contexto del grupo objetivo le 
haya asignado de acorde a sus costumbres, creen-
cias y demás factores. 
Entonces como diseñadores, se tiene la misión de 
revelar	estos	códigos	y	significados	para	construir	
mensajes que verdaderamente comuniquen.
Muchas	 veces	 se	 cree	que	definir	 una	marca,	 se	
basa únicamente en el desarrollo propio de una 
identidad corporativa, pero los elementos edito-
riales también deben valerse de su propia marca, 
su prorpio estilo y  el color, la forma,  y el contraste 
logrado	es	lo	que	termina	definiendo	en	conjunto	
el estilo tan propio y transformará en marca todo 
aquello que se diseñe. Y se crearán esas reaccio-
nes	afectivas	en	el	consumidor,	que	beneficiaran	al	
material diseñado.
Se debe tomar muy encuenta las nuevas tenden-
cias del diseño,un ejemplo de tendencia que está 
impactando fuertemente el campo, es la ilustración. 
La ilustración vive un momento de expansión, re-
flejado	en	número	de	libros	ilustrados	publicados	
cada año, en la cantidad de ilustradores que em-
piezan a surgir y ganar espacio en el diseño y en 
la presencia en la publicidad e incluso en medios 
audiovisuales (Mit, 2015).
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Por esta razón, al hablar del desarrollo de ma-
teriales editoriales, en la actualidad, se habla de 
ilustración técnica para crear materiales atractivos 
para	los	grupos	objetivos	específicos	y	llevar	me-
jor	manejo	de	los	elementos	gráficos	icónicos.
Otro factor que debe tomarse en cuenta, son las 
tendencias digitales y el medio en el que ahora 
estamos insertos. 
Eréndida Mancillla (2015) señala que vivimos en 
una era de industria y mecanización. Las imágenes 
estandarizadas y al mismo tiempo las imágenes 
interminablemente	diversificadas,	no	 sólo	 simpli-
fican	las		tareas	diarias	sino	que	además	marcan	el	
camino de la comprensión y el cumplimiento de la 
nueva estética, ritmo, construcción, concepción y 
composición. 
Uno de los cambios más importantes que ha mo-
dificado	la	forma	de	concebir	el	diseño,	es	la	inclu-
sión del ordenador. Gran parte del trabajo de los 
diseñadores	gráficos	es	asistido	por	herramientas	
digitales, especialmente en estos tiempos en el 
que el avance de la tecnología es diario.
El	diseño	gráfico	se	ha	transformado	enormemen-
te por causa de los ordenadores —que se han con-
vertido en herramientas imprescindibles— y, con 
la aparición del hipertexto y la web, sus funciones 
se han extendido como medio de comunicación; 
el crecimiento exponencial en el uso de dispositi-
vos con conexión a internet como teléfonos, ta-
bletas, relojes, laptops, etc., lo que lleva ya al es-
tablecimiento de una sociedad hiperconectada, 
cuya interconexión masiva propicia en gran parte 
la globalización. (Frascara, 2000, p. 18).
En Guatemala el cambio se está dando, el mayor 
diseño editorial que se puede  observar son las 
redes sociales, las cuales se han convertido en los 
nuevos diarios y periódicos para jóvenes y adul-
tos. El modo de lectura también cambia, si se ve 
como el proceso de comunicación, por cambiar 
el		canal,	cambia	el	receptor,	cambia	la	decodifi-
cación, lo que no se puede  permitir que cambie, 
es la esencia del mensaje.
Muchos periódicos ya poseen su versión digital, 
y muchos usuarios han hecho ya el cambio a la 
lectura en línea. Por esto como diseñadores, se 
debe aprender a manejar aquellas tendencias 
nuevas de lectura, para conocer recorridos visua-
les, colores, tamaños e iconografía a la cual ahora 
los usuarios se están acostumbrando.
Para hacer que el  diseño editorial sea más acer-
tado, se puede valer  de las tendencias que rigen 
el	diseño	gráfico.
En	 estas,	 se	 puede	 observar	 que	 las	 figuras	
geométricas, siguen causando sensación en ellas. 
El color, forma parte fundamental y uso de colo-
res pastel, y colores menos intensos. Lo cual ayu-
da a una mejor armonía cuando es necesario el 
uso de varios colores.
En cuanto a las fotografías, aún rige la tendencia 
de mostrar rostros de personas, dejando de lado 
los clichés, y mostrando personas con las que po-
damos	sentirnos	identificados.
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El	diseñador	gráfico	es	un	codificador	de	signos,	
el signo ha de cumplir, como mínimo, todas las 
funciones para las cuales ha sido creado. 
Chaves	 (2009)	 afirma	 que	 el	 signo	 tiene	 valores	
que no pueden dejar de tomar en cuenta, como 
por ejemplo la estética, no pueden subordinar la 
eficacia	del	comunicado	gráfico	sino,	por	el	con-
trario, potenciarla. El signo debe ajustarse al re-
gistro del vínculo comunicacional que se entabla 
entre emisor y receptor. Solo conociendo ese vín-
culo, es posible establecer el tono adecuado que 
cada ocasión amerita.
No basta con el mensaje como el mismo, sino 
debe	 identificarse	 con	 el	 receptor.	 El	 grupo	 ob-
jetivo	 debe	 sentirse	 identificado	 con	 el	mensaje	
que se le está  comunicando, y cuando se habla 
de	identidad,	se	refiere	a	que	se	debe	estar	en	los	
zapatos del otro y hablar el mismo idioma.
El secreto está, en utilizar estas tendencias para 
llegar a el  grupo objetivo, y lograr una comunica-
ción visual que sea 100% efectiva.
Nivel 1 de visualización
Nivel 2 de visualización
Nivel 3 de visualización
Fundamentación	de	la	propuesta	final
Estrategia de Implementación
PRESENTAC´IÓN
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Nivel 2 de visualización
Nivel 3 de visualización
Fundamentación	de	la	propuesta	final
Estrategia de Implementación
de Producción GráficaProceso
CAPÍTULO 6
PRESENTACIÓN
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6 PRODUCCIÓN GRÁFICA
Nivel 1
DE VISUALIZACIÓN1
 PROPUESTA NO. 1
 DE DIAGRAMACIÓN
La diagramación seleccionada es de 4 columnas, en una 
horientación horizontal y en un formato de 8.5x11”.
La portada de cada uno de los manuales, tendrá un co-
lor asignado al tema que le corresponda, y un personaje 
que se encargará de interactuar con el usuario.
El personaje será predominante en cada una de las pá-
ginas. La diagramación se complementará con la imple-
mentación de fotografías, que sean representativas de 
la labor que realiza la fundación. 
Las portadillas llevarán varias fotografías, que represen-
tarán la diversidad de personas que se suman a la cau-
sa. El todas las páginas, se utilizará un máximo de cos 
columnas de texto, para no hacer cansada la lectura de 
los usuarios, pues no estan acostumbrados a los textos 
largos.
La jerarquía la llevarán las imágenes, ilustraciones, titu-
lares y cuerpos de texto, respectivamente en ese orden.
Todo el manual tendrá predominancia de un solo color 
(el asignado) y su única combinación será la de su color 
complementario.
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 PROPUESTA NO. 2
 DE DIAGRAMACIÓN
La propuesta realizada es en un formato horizontal con 
medidas de 8.5x11”, con una diagramación de 7 colum-
nas. Para lograr una disposición de elementos en módu-
los, que varía de acorde a cada manual.
La portadilla de cada tema a tratar, tendrá un cintillo de 
un color asignado al respectivo capítulo. La ilustración 
acompañará cada pliego de los manuales, y tendrá su 
espacio	 específico,	 sin	 interrumpir	 en	 los	 cuadros	 de	
texto, para no afectar a la legibilidad de los mismos. Se 
utilizarán ciertos módulos, para enfatizar aspectos im-
portantes en las páginas, para darles mayor jerarquía.
Las portadillas llevarán al personaje, titular y un resumen 
de lo que se tratará en cada capítulo. Se incluirán foto-
grafías de la fundación, en el recorrido de los capítulos, 
en módulos que no excedan de dos columnas. Para que 
sea el personaje, el que lleve el mayor énfasis.
Se utilizarán íconos con formas básicas, para numeracio-
nes o algunos aspectos en índices.
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 PROPUESTA NO. 3
 DE DIAGRAMACIÓN
La	disposición	de	elementos	gráficos	y	de	diagramación	
esta en una retícula de 7 columnas, que permita la inclu-
sión de distintos módulos.
Se incluirán fotografías y personajes, como elementos 
principales y a los cuales se les dará mayor jerarquía. Las 
fotografías se utilizarán principalmente en portadillas y 
para complementar algunos textos.
Las ilustraciones serán vectoriales, y se utilizarán íconos, 
con formas básicas para reforzar el concepto creativo e 
insight, logrando un mejor impacto en el grupo objetivo.
El personaje aparecerá por lo menos una vez en cada 
dupla de páginas, interactuando con el texto o los mó-
dulos. Además, harán intervención en algunas columnas, 
para romper la montomía de la diagramación, y enfatizar 
el dinamismo de los personajes.
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 PRIMERA VISUALIZACIÓN
 DE PERSONAJES
La	disposición	de	elementos	gráficos	y	de	diagramación	
esta en una retícula de 7 columnas, que permita la inclu-
sión de distintos módulos.
Se incluirán fotografías y personajes, como elementos 
principales y a los cuales se les dará mayor jerarquía. Las 
fotografías se utilizarán principalmente en portadillas y 
para complementar algunos textos.
Las ilustraciones serán vectoriales, y se utilizarán íconos, 
con formas básicas para reforzar el concepto creativo e 
insight, logrando un mejor impacto en el grupo objetivo.
El personaje aparecerá por lo menos una vez en cada 
dupla de páginas, interactuando con el texto o los mó-
dulos. Además, harán intervención en algunas columnas, 
para romper la montomía de la diagramación, y enfatizar 
el dinamismo de los personajes.
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La opción seleccionada es la número 3.
La memorabilidad tendrá mayor impacto en el grupo 
objetivo debido a su diagramación en 7 columnas y dis-
tribución de módulos, pues se podrá hacer énfasis en 
puntos	específicos	de	los	manuales.
La composición, por lo motivos anterioremente mencio-
nados, será más ordenada y agradable a la vista de lo 
usuarios, logrando así una mejor legibilidad.
Por la utilización de módulos, el diseño es el más ade-
cuado	al	grupo	objetivo	que	prefiere	la	imagen	y	el	co-
lor, al texto extenso.
La jerarquía, mejora la legibilidad teniendo como orden: 
ilustraciones, imágenes, titulares y por último texto.
El	uso	del	color	constará	de	un	color	específico,	asigna-
do a cada temática, reforzando de esta manera el con-
cepto creativo.
El	diseño	tipográfico	es	el	adecuado	pues	mezclará	una	
tipografía	san	serif,	y	una	caligráfica,	para	darle	la	estéti-
ca que el grupo objetivo busca.
Autoevaluación
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Nivel 2
DE VISUALIZACIÓN2
 PROPUESTA NO. 1
 DE DIAGRAMACIÓN
PORTADA:
Ilustración de los personajes que aparecerán en 
los diferentes manuales.
Diagramación de 8 columnas.
Colorización de fotografía con los 5 colores de los 
diferentes manuales.
Utilización de elementos básicos como cuadrados 
y rectángulos, para reforzar el insight “regresar a 
lo básico”.
Tipografía en color correspondiente al asignado 
para el tema, y negro para ayudar a la legibilidad.
PORTADILLA:
Logotipo fundación y colores
de todos los manuales.
Rectángulos de los colores de los distintos manua-
les. 
Predominación del color de la temática que co-
rresponda del manual.
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ÍNDICE:
Presentación del personaje 
correspondiente.
Diagrmación de 7 columnas, para poder utilizar distin-
tos módulos para la numeración. Color seleccionado en 
distintas	tonalidades.	Titulares	encerrados	en	figuras	bá-
sicas, para reforzar insight. Utilización de un detalle en 
color complementario.
PORTADILLAS:
Colorización de fotografía. Fotografías con personajes 
sonriendo y con algun elemento que represente a la fun-
dación	(casas,	filtros,	letrinas,	estufas,	voluntariado).	Uti-
lización	de	figuras	básicas	(círculos	y	rectángulos).	
SEGUNDA OPCIÓN
DE PORTADILLAS:
Frases de autoayuda para 
los lectores.
Diseño	tipográfico	con	letra	manuscrita	y	caligráfica.
Utilzación de un color correspondiente a otro manual.
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PÁGINAS INTERIORES:
Personaje interactuando con el texto, y en distintas si-
tuaciones que ilustren la temática tratada
Iconografía con formas básicas, en color correspon-
diente al tema y con algunos detalles de su color com-
plementario. Digramación de 7 columnas, para variar 
los módulos utilizados.
Titulares y numeración encerrados en formas básicas.
Imágenes utilizadas la primer página del capítulo, co-
lorizada con el color correspondiente.
Detalles de trazo a mano, reforzando concepto.
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 SEGUNDA VISUALIZACIÓN
 DE PERSONAJES
Con	base	a	la	validación	con	expertos	de	diseño	gráfi-
co y de la institución (véase Anexo 2) se determino que 
las ilustraciones pueden ser mejoradas.  Las sugerencias 
fueron agregar más detalles a los personajes y poder ha-
cer más pruebas de color para la ropa de los personajes.
En cuanto a la validación con los expertos de la institu-
ción, existió una excelente aceptación con un punteo de 
4.8 (veáse Anexo 1).
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 VALIDACIÓN
 CON EXPERTOS DE DISEÑO
 E INSTITUCIÓN
Se realizó la validación de profesionales de diseño, con 
11	 diseñadores	 gráficos.	 En	 base	 a	 los	 resultados	 ob-
tenidos,	se	verificó	que	el	concepto	creativo	esta	bien	
aplicado	en	la	pieza	gráfica.	Las	dos	preguntas	para	de-
terminarlo,	eran	 la	número	2,	en	base	a	verificar	 si	 las	
figuras	representaban	sencillez,	reforzando	el	concepto	
creativo	de	regresar	a	figuras	básicas,	en	dónde	se	obtu-
vo un 54.5% a favor. Y la pregunta número 8, para lograr 
visualizar si el color tenía un protagonismo en el manual, 
obteniendo un 63.6% de respuestas a favor. 
A esto sumándole las preguntas de la validación con 
profesionales de la institución, que concordaban con es-
tos resultados en porcentajes más altos.
Toma de decisión: la aplicación del concepto en el ma-
nual es pertinente, por lo cual se considera seguir en la 
misma línea de formas básicas y en el manejo del color.
Así mismo, la utilización de color, también represento un 
36.4%	que	afirmaban	que	los	manuales	se	asociaban	con	
el tema educativo.
Toma de decisión: aplicar el manejo del color, como se 
hizo en las fotografías de las portadillas.
La tipografía dío un 45.5% de fácil lectura, seguida de 
estética con un 27.3%
Toma de decisión: Se recomendó reducir la cantidad de 
tipografías seleccionadas, como en el caso de las frases 
en portadillas. Se experimentara con un lettering para 
establecer	una	línea	gráfica	en	todas	ellas.
El único porcentaje en contra en las encuestas, es el de 
la evaluación de ilustraciones. En el que se obtuvo un 
63.3% que consideraba podrían ser mejoradas. 
Toma	de	decisión:	Experimentar	con	otra	línea	gráfica,	
o bien mejorar algunos rasgos para darles más detalle 
a los personajes.
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Nivel 3
DE VISUALIZACIÓN3
 PROPUESTA NO. 1
 DE DIAGRAMACIÓN
PORTADA:
Los colores en el cintillo de arriba, corresponden a los 
asignados a los manuales.
Ilustración de los personajes a base de vectores.
De acuerdo a la validación, se realizaron cambios en 
cuando a color y detalles.
Color complementariopara detalles en el manual.
La numeración y nombre de la institución se colocó en 
un número más pequeño.
Se colocaron cuadros de diálogo, que facilitarán la 
interacción del usuario con el manual. 
Se centraron los números en las portadillas, para 
estandarizar cada una de ellas.
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Variación en tamaño de subtítulos para 
mejorar el orden de lectura, y seguir la 
jerarquía del manual.
Reordenación de los parrafos de las 
segundas portadillas, para apoyar 
la comprensión lectora.
Se utilizaron distintas tonalidades del color 
del color asignado al manual, para aquellos 
íconos que tienen continuidad.
El color de las distintas portadillas que varía, 
es correspondiente a los otros manuales.
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Variación en tamaño de subtítulos para mejorar 
la legibilidad y el orden de lectura.
Gama de colores seleccionada para el manual 
asignado, con la aplicación de los colores de los 
distintos manuales.
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PORTADA:
Color seleccionado para la temática de desastres 
naturales, naranja.
Color complementario del naranja, en base a 
insight “regresando a lo básico”.
Distintas tonalidades de color naranja, en 
cuadros de diálgo, para predominar el color 
asignado a la temática.
Tabulación de viñetas, con color del manual.
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Colorización de fotografías, correspondiente 
al tema asignado.
Íconos vectoriales para resaltar 
clasificaciones en ciertos capítulos.
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PORTADA:
Color seleccionado para la temática de higiene, 
gama entre azul y verde por el tema de salud.
Color complementario para detalles.
Tonalidades de color.
Ilustraciones vectoriales.
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CONTRAPORTADA
Colorización a la fotografía con gama de colores 
de la portada. Recuadros verticales reforzando el 
concepto	de	figura	y	color.
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 TERCERA VISUALIZACIÓN
 DE PERSONAJES
Se realizaron cambios en cuanto a las ilustraciones de 
los personajes, debido a sugerencias obtenidas en la 
validación con los expertos de diseño gráfico, en la que 
hacías referencia al cambio de color en la vestimenta 
y en agragar más detalles al rostro para mejorar las 
expresiones de los mismos.
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 VALIDACIÓN
 GRUPO OBJETIVO
Segun la validación realizada con el grupo objetivo, la 
portada  de los manuales transmite un 61% de armonía, 
y lo primero que se ve es la imagen, seguida por el co-
lor,	lo	cual	reafirma	la	jerarquía	planteada.
Estos datos son a favor, pues se complementa con la 
pregunta en la que el color, llega ser un elemento re-
levante en los manuales educativos. Por lo cual, la apli-
cación del concepto creativo “color-forma”, cumple su 
objetivo para el grupo encuestado.
Los titulares son llamativos en un 43% y en un 38% fáci-
les de leer, por lo cual se puede plantear que se capta 
primero la atención, pero si es legible para un buen 
número de encuestados.
Las ilustraciones si representan el concepto de familia, 
lo	cual	hace	que	el	grupo	objetivo	se	sienta	identifica-
do	en	un	52%,	y	un	21%	que	podían	significar	unidad.	
Además, se pudo observar que el orden de la lectura y 
jerarquía es: dibujos, titulares, fotografías y texto.
La funcionalidad del manual se determinó en la última 
pregunta, en la que el 83% de los encuestados, contes-
tó que le gustaría obtener el manual y el resto contesto 
que si consultaría el material.
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Fundamentación
PROPUESTA FINAL
 CÓDIGO
 TIPOGRÁFICO
Título
TÍTULOS
Mathilde - 75 puntos
Century Gothic-26 puntos
La tipografía seleccionada para los titulares es una 
combinación de una letra extrictamente san serif y 
muy legible, como lo es la century gothic, con una 
manuscrita. Buscando reforzar el concepto creativo 
para que con el rasgo de escritura manuscrita, el 
grupo objetio vea el manual como un viejo cuader-
no como en los primeros años de escuela.
Debido a que el grupo objetivo necesita textos sim-
ples y de muy fácil lectura, tendrá mayor jerarquí 
la tipografía century gothic, siendo el balance para 
hacer cómoda la lectura del usuario.
TÍTULO
Avenier - 10 puntos
Selección de una tipografía san serif, para lograr 
la legibilidad del manual. Nuestro concepto busca 
que la imagen y el texto logren la comprención del 
manual a los prestatarios.
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 CÓDIGO
 CROMÁTICO
Se seleccionó un color cromático para cada uno de los 
distintos temas de los manuales.
Construcción-Azul
El azul representa uno de los colores de la organizacion, 
debido a que en el manual de construcción se muestran 
las soluciones habitacionales que brinda la fundación. 
Además de connotar la confianza y seriedad de la fun-
dación.
Prevención de 
Desastres naturales- Naranja
El color naranja resulta de mezclar rojo y amarillo, dos 
colores opuestos que se contraponen en muchos de sus 
significados. Por esta razón su significado busca crear esa 
innestabilidad, para mantener alerta al usuario, que es lo 
que busca el manual para prevenir desastres naturales.
80 80 80
Higiene-Verde celestre
El	 celeste	 busca	 connotar	 confianza,	 salud	 y	 limpieza.	
Además es un color neutro que ayuda a la meditación y 
tranquilidad, que es lo que se busca en la lectura de los 
manuales educativos.
Autoestima-morado
En base a la psicología del color, el morado representa 
la mezcla de lo masculino con lo femenino (rojo y azul), 
y representa la espiritualidad. Muchas veces para 
encontrar una buena autoestima, debemos encontrarnos 
con nuestro ser, primero.
Valores-amarillo
El color amarillo en el manual representa el dinamismo, 
el animo con el cual se  debe hacer frente a la vida, para 
ser luz através de nuestros valores.
Colores complementarios
En cada manual, se utilizará el color complementario 
específico	 del	 color	 asignado,	 para	 detalles	
(numeraciones, bullets, recuadros, entre otros).
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PORTADAS
Autoestima-morado
Cada	manual,	 tiene	 el	 color	 específico,	 y	 la	 paleta	de	
colores, se basa en los 5 colores del círculo cromáticos 
que fueron seleccionados.
Su combinación varía en cada manual, en la parte 
superior, para permitir ampliar la paleta de color, si la 
Fundación decidiera agregar otra temática.
PORTADILLAS
Colorización
Cada manual, incluye fotografías por requerimiento de 
la Fundación, las cuales se utilizarán en las portadillas.
Para reforzar el concepto, las mismas estarán colorizadas 
de acorde al tema y color asignado al manual.
PORTADILLAS 2
Existen 2 tipos de portadillas, de lado izquierdo se 
utilizarán los colores de la gama seleccionada en la 
portada, para incluir frases relacionadas a la temática.
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 CÓDIGOS
 VISUALES
Diagramación
4 columnas
Que darán la libertad de variar la diagramación de 
las páginas. 
Complementando con íconos básicos para com-
plementar y hacer la lectura menos pesada. Y agre-
gando variedad de módulos, por el grupo objetivo.
Jerarquía
La jerarquía será la siguiente
Imagen
Titular o tema central
Texto.
Para lograr una lectura fluida y eficiente por parte 
de los usuarios del manual.
Cógido de formato
8.5x11”
Horizontal
Para hacer más fácil, su traspaso a digital.
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 ILUSTRACIONES
Familia
A cada manual, se le es asignado un personaje que se 
encargará de interactura a lo largo del discurso visual.
Las ilustraciones representan una familia, apoyando el 
sentido de pertinencia que nuestro grupo objetivo re-
quiere y la funcionalidad.
Cuadros de diálogo
Para la interacción de 
personaje-usuario, se utilizarán burbujas de diálogo para 
presentar mensajes breves y así lograrla.
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Elementos básicos
Nuestro insight “regreso a lo 
básico”,  dicta que los íconos o 
elementos que complementen 
al manual y lo apoyen, deben ser 
elementos básicos. El uso de cír-
culos, rectángulos, cuadrados y 
líneas, apoyan al mismo, para ha-
cer un recorrido visual limpio.
Líneas	y	figuras
Uso de círculos en las numera-
ciones tanto de página, como de 
titulares.
Recuadros en subtitulares.
Recuadros en la parte superior 
con la gama de colores, referente 
a los demás manuales.
Líneas en pies de página y para 
darle	superficie	a	los	personajes.
Código lingüístico 
Escrito en idioma español.
Escrito en tercera persona y el 
trato de tú cuando sea requerido 
para dar sentido de pertenencia 
al usuario del manual.
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sico”, nos dicta que l s í  u
que complementen al
manual, deben ser elementos bá-
sicos.
El uso de círculos, rectángulos, 
uadrados y líneas, apoyan al mis-
mo, para hacer un recorrido visual 
limpio.
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Elementos básicos
Nuestro insight “regreso a lo bá-
sico”, nos dicta que los íconos u 
elementos que complementen al 
manual, deben ser elementos bá-
sicos.
El uso de círculos, rectángulos, 
cuadrados y líneas, apoyan al mis-
mo, para hacer un recorrido visual 
limpio.
Líneas y figuras
Uso de círculos en las numera-
ciones tanto de página, como de 
titulares.
Recuadros en subtitulares.
Recuadros en la parte superior 
con la gama de colores, referente 
a los demás manuales.
Líneas en pies de página y para 
darle superficie a los personajes.
Código lingüístico 
Escrito en idioma español.
Escrito en tercera persona y el 
trato de tú cuando sea requerido 
para dar sentido de pertenencia 
al usuario.
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Estrategia
DE IMPLEMENTACIÓN4
La tipografía seleccionada para los titulares es una 
combinación de una letra extrictamente san serif y 
muy legible, como lo es la century gothic, con una 
manuscrita. Buscando reforzar el concepto creati-
vo para que con el rasgo de escritura manuscrita, 
el grupo objetio vea el manual como un viejo cua-
derno en el cual el hacía anotaciones cuando era 
pequeño.
Debido a que nuestro grupo objetivo necesita textos 
simples y de muy fácil lectura, tendrá mayor jerarquí 
la tipografía century gothic, siendo el balance para 
hacer cómoda la lectura del usuario.
TÍTULO
Avenier - 10 puntos
Selección de una tipografía san serif, para lograr 
la legibilidad del manual. Nuestro concepto busca 
que la imagen y el texto logren la comprención del 
manual a los prestatarios.
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La implementación del proyecto, debe abarcar los 17 
afiliados	de	Fundación	Hábitat	para	la	Humanidad	Gua-
temala, por lo cual se hacen las siguientes sugerencias 
para lograr el objetivo:
I presión de 100 manuales educativos, 20 de cada te-
mática,	los	cuales	se	repartirán	en	los	17	afiliados	y	ofici-
nas nacionales, para que cada área cuente con su propio 
material.
Hábitat Guatemala, cuenta con 3 educadores para brin-
dar las capacitaciones, los cuales serán los encargados 
de conocer los materiales y brindar las capacitaciones. 
De	esta	manera	en	cada	afiliado,	se	deberá	brindar	las	
capacitaciones y dependiendo de la demanda de cada 
afiliado,	buscar	su	distribución.
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Lecciones aprendidas
DURANTE EL PROCESO
DE DISEÑO
1
Reconocimiento del impacto positivo que puede 
hacer	 el	 diseñador	 gráfico	 y	 de	 la	 trascendencia	
que un proyecto puede llegar a tener.
Aprender a aprovechar el tiempo completo de 
una jornada de trabajo, en caso de hacer un EPS 
a distancia, se debe tener mayor control de las 
horas y darles el uso adecuado para avanzar en el 
proyecto.
Aprendizaje del trato con clientes reales, y aprender 
a escuchar ideas de personas de otra profesión, 
para lograr un trabajo que abarque diferentes 
puntos de vista.
Prestar mucha atención a los detalles mínimos en 
los materiales que se trabajen, pues un pequeño 
cambio de interlineado puede variar todo el diseño 
al	finalizar.
Tener una  metodología de trabajo ordenada, que 
facilite al diseñador llevar un control de todas las 
versiones que vaya teniendo un mismo proyecto.
Ser muy autodidáctas, para conocer más de los 
programas de diseño, a pesar de tener años 
manejándolos, saber que siempre hay algo nuevo 
que aprender.
Aprender a trabajar en equipo, y ser 
multidisciplinario, de acuerdo al tema que nuestro 
proyecto requiera, conocer a fondo la temática 
abrirá más puertas para solucionar el  problema de 
comunicación.
PRESENTAC´IÓN
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Conclusiones
Para realizar cambios positivos en la calidad de vida 
de los prestatarios de la Fundación Hábitat para la 
Humanidad Guatemala, se desarrolló una estrategia 
de comunicación visual a través de 5 manuales 
educativos,en los que se aplicó elementos visuales 
tales como códigos de color, iconografía vectorial y 
caracterización de personajes, que son adecuados 
al nivel de lectura visual y de aprendizaje del grupo 
objetivo al que va dirigido.
Para trasladar de manera adecuada la información 
requerida por la institución en temas de higiene, 
autoestima, prevensión de desastres naturales, 
construcción y valores, se desarrolló un material 
educativo en el que se reduce la cantidad de texto y 
se le da preferencia al manejo de imagen y códigos 
de color que logran que el usuario pueda tener un 
orden de lectura, para apoyar la legibilidad de los 
contenidos por parte del grupo objetivo.
Para que el material educativo responda a los 
aspectos conceptuales que estan relacionados con 
la capacidad de lectura visual del grupo objetivo, se 
diseñó	el	material	grafico	con	el	uso	de	personajes	
con técnica vectorial para lograr que los usuarios 
se	 identifiquen	con	el	mismo,	se	utilizó	un	codigo	
de color que consiste en los colores morado, azul, 
naranja, verde y amarillo, para que se logre una fácil 
identificación	 y	 diferenciación	 a	 cada	 tematica	 a	
tratar y apoye la legibilidad del material. Así mismo 
se	 hizo	 uso	 de	 fotografias	 cuyo	 contenido	 refleja	
aspectos representativos de la fundación para dar 
a conocer la labor de la misma.
1
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Recomendaciones
A LA INSTITUCIÓN
Solicitar	 epesistas	 de	 Diseño	Gráfico	 a	 la	 Facultad	
de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, para llevar a cabo otros proyectos que 
beneficien	a	la	organización.
Velar por dar a conocer este tipo de proyecto, pues 
benefician	tanto	a	 la	 institución	como	al	trabajo	de	
los diseñadores.
Contar con el material y la información necesaria 
para facilitar datos a futuros epesistas o miembros 
de la organización.
Fortalecer su departamento de comunicación y darle 
importancia al desarrollo de materiales que comu-
niquen su labor social, para mejorar sus proceso de 
comunicación.
A LOS FUTUROS ESTUDIANTES
Aprovechar las 8 horas diarias de EPS, para evitar 
contratiempos	en	la	etapa	final.
Seguir	 la	programación	y	estar	verificando	constan-
temente las fechas de entrega.
Sentirse	 cómodos	e	 identificados	 con	 la	 institución	
en la que trabajemos, esto para lograr un mejor 
acomplamiento y que se disfrute hacer el proyecto.
Sentirse seguros del trabajo que se realiza, y apren-
der a escuhar distintos puntos de vista.
Disfrutar nuestro trabajo, ponerle pasión y el corazón 
a nuestra carrera.
A LA ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
Hacer obligatorio el EPS presencial, pues se tiene un 
mejor aprovechamiento de tiempo y se logran mejo-
res resultados.
Tener un mayor contacto con el tercer asesor, para 
lograr una mejor unión en cuanto a solicitudes.
Permitir adelantar aspectos del proyecto en vacacio-
nes, para tener mayor tiempo en el desarrollo pro-
piamente	gráfico.
1
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GLOSARIO
Glosario1
COLOR
Impresión que producen 
en la retina los rayos de 
luz	reflejados	y	absorbidos	
por un cuerpo, según la 
longitud de onda de estos 
rayos.
CONCEPTO
Representación mental de 
un objeto, hecho, cualidad, 
situación, etc.
DIAGRAMAR
Diseñar y realizar la ma-
queta de una revista, libro 
o periódico.
EDUCATIVO
Que sirve, es adecuado o 
está pensado para educar.
EVOLUCIÓN
Cambio o transformación 
gradual de algo, como un 
estado, una circunstancia, 
una situación, unas ideas, 
etc.
EVOLUTIVA
De la evolución o relacio-
nado con ella.
DÉFICIT
Cantidad que falta a los in-
gresos para que se equili-
bren con los gastos.
DIAGRAMACIÓN
Realización del diagrama 
de las páginas de un libro, 
revista o periódico.
FORMA
Conjunto de líneas y su-
perficies	 que	 determinan	
la planta, el contorno o el 
volumen de una cosa, en 
contraposición a la mate-
ria de que está compues-
ta.
INSIGHT
Son aspectos que se en-
cuentran ocultos en la 
mente. Estos afectan la 
forma de pensar, sentir o 
actuar de los consumido-
res.
TIPOGRAFÍA:
Es el arte y la técnica de 
crear y componer tipos 
para comunicar un mensa-
je. También se ocupa del 
estudio	 y	 clasificación	 de	
las distintas fuentes tipo-
gráficas.
LIBRO
Conjunto de hojas de pa-
pel, pergamino, vitela, 
etc., manuscritas o impre-
sas, unidas por uno de sus 
lados y normalmente en-
cuadernadas, formando 
un solo volumen.
MANUAL EDUCATIVO
Libros de texto para la en-
señanza reglada en contex-
tos formales 
MAQUETAR
Componer	gráficamente	las	
páginas de una publicación, 
distribuyendo los distintos 
elementos que van a for-
mar parte de ellas, dando 
formato a las imágenes y a 
los diferentes tipos de letra, 
etc., a partir del esbozo o 
diseño inicial.
VIVENCIA
Experiencia, suceso o he-
cho que vive una persona y 
que	contribuye	a	configurar	
su personalidad. 
VIVIENDA SOCIAL
Se	refiere	a	un	término	glo-
bal	 que	 se	 refiere	 a	 la	 vi-
vienda de renta (alquiler) a 
cargo y de propiedad del 
estado, de una organiza-
ción	sin	fines	de	lucro,	o	de	
una combinación de ambas, 
en general con el objetivo 
de proveer vivienda econó-
mica.
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   ANEXO 1
  DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO
Diagnóstico: Necesidades de comunicación visual
Institución: Hábitat para la Humanidad Guatemala
Reseña Histórica:
Organización guatemalteca sin fines de lucro, afiliada 
con Habitat for Humanity, un movimiento internacional 
que inició en Estados Unidos en 1976. Inició su  trabajo 
en Guatemala en 1979, por lo que cuenta con más de 
35 años de experiencia en la construcción de vivienda 
social. La primera construcción fue la casa de Francisco 
Mendoza, el 3 de marzo de 1980 en Aguacatán, Hue-
huetenango. En los años siguientes, los voluntarios lo-
cales establecieron afiliados en todo el país para servir a 
las familias en sus áreas. 
Actualmente, tiene sedes en todos los departamentos 
del país a través de 17 oficinas. La oficina principal se 
encuentra en Quetzaltenango y también cuenta con una 
sede en la Ciudad de Guatemala.
Su misión es apoyar a las familias guatemaltecas por 
medio de préstamos para construir o mejorar sus vivien-
das. Con los años, las familias pagan en cuotas accesi-
bles los préstamos y los fondos recuperados se utilizan 
para apoyar a más familias. Brinda distintas oportunida-
des, ya que las familias prestatarias están involucradas 
por medio de la Ayuda Mutua, la cual implica su parti-
cipación en el proceso de construcción y asistencia a 
capacitaciones. 
En Guatemala se ha consolidado el programa más fuer-
te de Hábitat Internacional y el trabajo que se realiza en 
el país equivale el 10% del total de construcciones a ni-
vel global de Hábitat para la Humanidad Internacional.
Ubicación: Oficina nacional Ciudad Guatemala
13 avenida, 6ª. calle zona 10.
Misión:
Hábitat para la Humanidad convoca a la gente para 
construir viviendas, comunidades y esperanza y así mos-
trar el amor de Dios en acción.
Visión:
Que todas las personas en Guatemala habiten en una 
vivienda adecuada.
Historia: 
Hábitat para la Humanidad Guatemala se establece en 
1979. Tiene más de 35 años de experiencia en vivienda 
tipo social. Hasta el 2014, ha servido a más de 64,000 
familias guatemaltecas con sus soluciones habitaciona-
les. Reduciendo un 4.6% de déficit habitacional del país.
A lo largo de los años, la fundación ha enfrentado gran-
des retos, entre ellos la necesidad de aumentar el volun-
tariado nacional e internacional, debido a la alta com-
petencia de otros voluntariados en Guatemala.  Hábitat 
aborda de forma directa las áreas urbanas, ya que se en-
cuentra distribuida por afiliados en toda Guatemala, lo 
cual le permite expandir su misión a todas las regiones.
Valores:
Hábitat se rige por sus valores organizacionales:
Ministerio y movimiento cristiano.
Misión global.
Aboga por la causa de todos aquellos que necesitan una 
vivienda adecuada.
Fortalecer y desarrollar comunidades.
Diversidad y participación inclusiva.
Asociación y servicio voluntario. 
Mayordomía responsable. 
Sin fines de lucro.
Viviendas adecuadas y de bajo costo.
Selección de familias de escasos recursos económicos y 
capacidad de pago.
Ayuda mutua.
Organización de la fundación:
La organización cuenta con una oficina nacional en Quet-
zaltenango y una en la ciudad capital. Dividiendose de la 
siguiente manera: 
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Oficina nacional Quetzaltenango:
Departamento de Construcción
Departamento de recursos humanos
Departamento de desarrollo de recursos
Departamento de educación
Departamento legal
Departamento de sistemas
Oficina nacional  Ciudad Guatemala:
Departamento de comunicación
Departamento de desarrollo de recursos y voluntariado
La separación y distribución es estratégica, para que se 
pueda tener más movimiento de voluntarios capitalinos 
en las brigadas de construcción.
Así mismo, los afiliados se encargan de conseguir los 
prestatarios para adquirir las soluciones habitacionales 
divididos en 17 afiliados.
¿Qué ofrecen?
Créditos para la construcción de casas nuevas, mejoras 
habitacionales, estufas ahorradoras de leña, filtros de 
agua, fosas sépticas o letrinas mejoradas.
Proyectos actuales:
Hábitat brinda distintos tipos de soluciones habitaciona-
les, como casas completas, rehabilitaciones de vivienda, 
mejoras, filtros, letrinas, estufas, huertos comunitarios. 
De los cuales, no existe materiales que promocionen 
los mismos, y los pocos materiales que hay no son a lar-
go plazo. Además se hacen varios eventos al año, para 
promocionar la fundación como para recaudar fondos. 
Como foros nacionales y regionales, eventos de golf, bri-
gadas especiales y distintas actividades de ayuda social.
Algunos de sus productos permanentes:
Construcción de vivienda con financiamientos tradicio-
nales.
Construcción de casas progresivas
Mejoras habitacionales con micro-financiamiento
Construcción de viviendas y adquisición de terrenos en 
colonias.
Capacitaciones a familias:
La institución, tiene un departamento de educación, el 
cual se encarga de capacitar a todas las familias que ad-
quieren una vivienda o un producto en Hábitat. El fin de 
estos, es capacitarlos en temas financieros, autoestima, 
nutrición y alimentación, asistencia técnica, construcción, 
entre muchos otros, los cuales ayudan al desarrollo de las 
comunidades guatemaltecas.
Departamento de Comunicación:
Grupo objetivo:
El departamento de comunicación tiene dos clientes im-
portantes a los cuales atender, su comunicación interna 
(la institución) y la externa (afiliados).
Su objetivo primordial:
Hábitat para la Humanidad, busca hacer conciencia en la 
sociedad guatemalteca y atraer más voluntarios y presta-
tarios que adquieran las soluciones habitacionales.
Su función:
El departamento de comunicación, busca satisfacer las 
necesidades de comunicación de todos los afiliados, ade-
más de estandarizar la imagen institucional de la funda-
ción.  Lo cual es una misión difícil, debido a las distancias 
y distintas necesidades que existen en cada uno de los 
afiliados.  A su vez, busca atraer donantes y voluntarios 
que se sumen a la causa.
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Equipo y mobiliario:
El departamento de comunicación tiene el equipo bá-
sico para realizar sus materiales, cámara fotográfica, trí-
pode, equipo de computo, espacio para trabajar, etc. 
El inconveniente es que para documentar, es necesario 
viajar al interior, puesto que ahí es donde más movimien-
to tienen las brigadas de construcción y las soluciones 
habitacionales.
Materiales:
Los materiales que utilizan para darse a conocer son 
afiches, mantas, trifoliares, rótulos, documentos para 
donantes, fotografías, posts en redes. Teniendo como 
inconveniente el que se respete la línea gráfica de la ins-
titución. Hábitat Guatemala consta con un manual nor-
mativo gráfico, el cual da lineamientos para trabajar la 
marca de Hábitat.
Medios de comunicación:
A lo largo de los años y en la actualidad, Hábitat a lo-
grado un buen impacto en redes sociales y medios. Han 
logrado alianzas con medios de comunicación para tener 
espacios, los cuales son donados en su mayoría. Cuen-
tan con página en Facebook, twitter, canal de  youtube y 
página web (en inglés y español).
Debilidades: 
•No tienen mucho movimiento en voluntarios y donan-
tes.
•El departamento de recaudación de fondos no ha lle-
gado a sus metas y necesitan darse a conocer a más jó-
venes.
•Falta de material gráfico editorial que explique los pro-
cesos de construcción de las soluciones habitacionales.
• Falta de material audiovisual (videos y fotografías) 
que apoyen y den a conocer la labor de Hábitat.
• Mucha competencia en la actualidad con otros vo-
luntariados a nivel nacional.
Procesamiento de información recaudada:
Necesidades de comunicación detectadas:
• El departamento de comunicación de la institución, 
tiene demasiados departamentos a los cuales darles ma-
terial y por no poder atenderlos a todos, no se respeta la 
línea gráfica que tienen establecida.
• Un Kit de material impreso que estandarice las necesi-
dades de todos los afiliados para atender a sus clientes 
en cada región.
• Carencia de campañas que ayuden a movilizar más vo-
luntarios y donantes a conocer de la fundación y sumarse 
a la causa.
• Carencia de materiales que estén regidos de una estra-
tegia de comunicación para difundir información básica 
de la institución.
• Falta de material audiovisual que de a conocer la labor 
que se hace en las brigadas e historias de los prestatarios. 
Factores que las causan:
• Distancia entre todos los afiliados de la institución y la 
carga de solicitudes para el departamento.
• Falta de diseñadores en los distintos departamentos de 
la institución que trabajen sus materiales.
• No se respeta la línea gráfica del normativo de la insti-
tución.
• Poco tiempo para atender a todos los afiliados y depar-
tamentos para trabajar material de alta calidad.
Soluciones propuestas por el profesional de Diseño Grá-
fico:
• Plantear soluciones de material gráfico para presentar a 
los afiliados y que cuenten con el material necesario para 
darse a conocer a su grupo objetivo.
• Realizar campañas publicitarias para dar a conocer la 
labor de la institución a donantes y voluntarios, ya que 
son ellos los que es más necesario mantener informados 
de la institución.
• Realizar material audiovisual que muestre la labor 
que Hábitat hace en la vida de las familias guatemaltecas.
• Realizar material editorial para dar a conocer los 
productos que pueden adquirir en la institución.
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   ANEXO 3
    VALIDACIÓN CON LA INSTITUCIÓN
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   ANEXO 4
    VALIDACIÓN CON GRUPO OBJETIVO
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Costo por hora
   Investigativa (Q75X21hrs)  1,575
   Creativa (Q125x148hrs)   18,500
	 	 	 Arte	final	(Q100x22)	 	 	 2,200
Gastos indirectos
luz, agua, teléfono, internet, 
depresiación de equipo     880
 
Gastos directos
gasolina      500
Subtotal      23,655
Imprevistos 5%     1,182.75
TOTAL       24,837.75
   ANEXO 5
  DETALLE DE PRESUPUESTO



“UN DISEÑADOR GRÁFICO TAMBIÉN PUEDE CONSTRUIR 
UNA MEJOR GUATEMALA”
